
















11. Características del Trabajo 
El trabajo se ha llevada a cabo 
con la intención de conocer la 
real idad laboral de los distintes 
medios informatives (prensa, 
revistas, radio, TV., y agencias) en 
sus distintes aspectes: 
- Cifras de plantilla. 
- Contratación temporal. 
- Escala de salarios. 
- Evolución salarial en los últimes 
cinca años. 
- Horas de trabajo. 
- Días de vacacíones anuales. 
- Estructura sindical. 
Para la obtención de es¡os datos 
se ha elaborada una encuesta en 
la que se reflejan asimismo otras 
cuestiones que dimanan de las 
anteriores, tales como: 
- Existencia o no de pluriempleo 
en las redacciones. 
- Situación de los colaboradores. 
- Organización interna del trabajo. 
Es decir, aquellas 
consideraciones que puedan dar 
una idea lo mas completa posible 
de la situación y condiciones de 
trabajo de los profesionales del 
periodisme en las empresas 
periodísticas. 
La Encuesta 
Se ha realizado mediante visita 
personal a todos los medios. 
Todas las entrevistas se han 
llevado a término por la misma 
persona. 
Las encuestas -distintas según 
las características propias de cada 
medio- contenían una veintena 
de preguntas/promedio, agrupadas 
por tematicas. 
Preguntas de respuesta cerrada 
en todos los casos, salvo un 
apartada final abierto a la 
inclusión de "otras cuestiones de 
interés no reflejadas en el 
cuestionario" y que tan sólo ha 
sida utilizado en un caso, por un 
d iario barcelonés que puso de 
manifiesto que: 
"Seria importante señalar cómo 
queda la situación de los 
trabajadores a raíz de la 
incorporación de nueva tecnologia 
en las redacciones." 
"También la situación de los 
estudiantes contratados en 
practicas." 
"Y una encuesta mas profunda 
sobre la situación sindical en las 
empresas." 
Las encuestas han sida 
planteadas por separada a: 
- Las propias empresas 
(departamentos de personal). 
- Los trabajadores (delegades 
sindicales). 
La Muestra 
Han dado respuesta al 
cuestionario, y en consecuencia 
sobre sus dates se ha elaborada 
el informe, las siguientes 
empresas de los distintes medios: 
Prensa escrita: 
- 9 diarios, de los que 5 son de 
Barcelona ciudad, 1 es comarcal y 
3 de la ciudad de Lleida. No ha 
~ido posible, pese a que se ha 
1ntentado y trabajado el campo, 
obtener respuesta de los diarios 
de Girona y Tarragona -salvo 1 
diario gerundense que contestó 
tras el cierre del estudio. · 
De los 5 diarios barceloneses, 3 
son de información general, 1 
deportivo y corresponde el últ imo 
a una categoria "atípica", ya que 
se trata de una publicación cuyo 
contenido se basa en la 
información del movimiento 
Portuario de la ciudad. 
De los 3 d iarios leridanos, uno 
es sociedad anónima laboral. 
En cuanto a la publicación 
comarcal, se edita con 
Periodicidad semanal. 
- 4 revistas, todas elias con sede 
en la ciudad de Barcelona. 
Dos de elias de temas 
femenines (salud, belleza, cocina ... ) 
Y de aparición semanal. 
Una de las llamadas "del 
corazón", de aparición semanal. 
Y una última de temas 
científicos, de aparición mensual. 
- 3 revistas técnico profesionales. 
Una semanal y las otras 2 
mensual es. 
Radioditusión 
- 9 emisoras de radio. De elias, 2 
Pertenecientes a cadenas de 
?Obertura estatal y con redacción 
1mportante en Barcelona. 
3 son de ambito estríctamente 
catalan, también con redacción en 
Barcelona. 
1 de ambito local, con extensión 
a gran parte de las comarcas 
gerundenses. 
3 emisoras leridanas, dos de 
elias integrantes de sendas 
cadenas estatales. 
Televisión 
-La muestra alcanza a las 2 
empresas significativas en este 
ambito. 
Agencias informativas 
- Han contestada a nuest ro 
cuestionario las 2 agencias de 
información general del area, si 
bien una de elias lo ha hecho 
tarde y de un modo muy genérico. 
Comentario previo 
Se hace imprescindible esta 
introducción para poner de 
manifiesto los problemas y trabas 
que han surgido durante la etapa 
de recogida de información y su 
posterior tabulación y analisis. 
- La primera traba con la que ha 
habido que enfrentarse ha sido la 
demora en la obtención de la 
respuesta. Salvo muy contadas 
excepciones en las que la misma 
se ha producido con una relativa 
celeridad (de una semana para 
otra, o, incluso, en el mismo dia), la 
norma mas generalizada ha sido la 
de no brindar respuesta, 
aduciendo para ello pérdidas de 
los cuestionarios, falta de tiempo, 
etc. En algún caso concreto, el 
"tira y afloja" ha durado mas de un 
mes, con pérdida y reposición del 
cuestionario de por medio, 
negandose por último a contestar 
el cuestionario sin mas 
argumentes. 
-A la demora de la respuesta hay 
que añadir la parquedad de la 
misma. La respuesta parcial ha 
sido la tónica mas general izada. 
Como muestra si rve la de un 
diario que devolvió el cuestionario 
mutilado a tijera a partir de la tercera 



























preguntas contestadas a los datos 
que estan al alcance de cualquiera 
en cualquier guia de medios 
publicitarios: tirada, difusión y area 
de la misma. 
-La encuesta, en algunes casos, 
ha servido para pulsar el 
desconocimiento de la situación 
laboral de los periodistas por parte 
de los propios comités de empresa 
o delegades . 
Esta realidad ha dado pie a que, 
en la inmensa mayoría de las 
ocasiones, los delegades hayan 
recurrido a las propias empresas 
en demanda del material 
requerido, con lo que, en esos 
casos, los cuestionarios 
contestades por empresa y 
representación laboral se 
asemejan como dos gotas de 
agua, hasta el punto de omitir 
ambos cuestionarios las 
respuestas a las mismas 
cuestiones. 
Cuando se han detectado 
diferencias, estas se han referido 
siempre a las cifras de plantilla, 
siendo mayores las cifras 
facilitadas por las fuentes 
empresariales que las de la 
representación sindical. 
En conclusión, al encontrarse 
limitado por tales condicionantes, 
el informe no puede ser mas que 
indicativo. ' 
Representación graflca de los 
resultados cuantificables 
Observaciones a /os cuadros: 
CUADRO DE SALARIOS: Los 
promedios no se han establecido 
por medias aritméticas simples, al 
considerar que podían dar una 
visión distanciada de la realidad . 
Para obtenerlos se ha 
multiplicado, en cada caso, el 
salario del redactor por el número 
estimado de éstos. El resultado 
que ha dado la suma de estas 
multiplicaciones en las distintas 
empresas, se ha dividido por la 
suma total del número de 
redactores. 
"Margenes de error en el caso 
Radio": El salario promedio en 
radio resulta mayor de lo que debe 
ser en realidad, ya que la muestra 
es pequeña, y sobre ella han 
influido poderosamente las cifras 
de plantillas y salaries de las 
emisoras del Ente. 
Cuadro de estructura contractual: 
Al hablar de la composición de 
plantillas se prescinde de los 
colaboradores. Este planteamiento, 
sin embargo, afecta a la realidad 
de las revistas, donde los 
colaboradores son mas que la 
propia plantilla. Así pues, como 
dato complementario al gréific de 
ambos medios, téngase en cuenta 
que, en el caso de las revistas, sus 
redacciones se componen del 66% 
de colaboradores, un 19,7% de 
contratados indefinides y un 14,3% 
de temporales. En el caso de las 
revistas técnicas, el 89% son 
colaboradores (la mayoría no 
periodistas), un 9,37% contratados 
fijos y un 1 ,63% temporales. 
Cuestlones a profundizar a la 
vista de los resultados de la 
e nc u esta 
Planti/las: Son mínimas en las 
revistas. En todos los medios 
existe una contratación temporal 
importante, incluso por encima de 
lo reglamentado. No hay apenas 
fotógrafos en nómina tija. Y al 
margen de cualquier forma de 
contratación, existen casos 
"atípicos" por su irregularidad. (Un 
ejemplo: en un diario barcelonés 
funciona un tipo de contratación 
verbal por la que periodistas 
titulades y con años de . 
experiencia realizan trabajos de 
redacción, con horarios de 
redacción, y cobran la mitad de lo 
que percibe un redactor. 
Promedio de edad: Parece ser que 
la única generación que funciona 
en el sector es la de los 30 años. 
Sa!arios: Se dan importantes 
diferencias entre los medios 
barceloneses y los del resto de 
Catalunya. Los redactores de los 
diarios de Lleida cobran entre las 
70.000 y las 90.000 ptas. netas al 
mes, por 14 o 15 pagas. Otro tanto 
sucede en la radio. 
Libre disposición: En realidad es 
fuente de conflicte en las 
redacciones, ya que no la cobran 
todos quienes, de hecho, 
deberían percibirla. Ademas su 
importe oscila sobremanera, entre 
los distintes medios, e incluso 
entre las empresas del mismo 
sector, con maximos y mínimes 
situades en las 57.000 y las 
20.000 pesetas netas mensuales. 
Contratación temporal: Aún se dan 
diferencias salariales para con los 
contratados temporales, que van 
de las 1 5.000 a las 30.000 
pesetas mensuales netas menos 
que los contratados fijos. 
Evo/ución salarial: En radio siempre 
ha estado por debajo del IPC. En 
Prensa ha oscilado, según los años, 
con tendencia al mantenimiento. 
Las revistas y televisiones no han 
Proporcionado datos a este 
respecto. 
Horario: El horario de trabajo se 
excede habitualmente en la 
practica totalidad de los casos (sólo 
parece no ser así en las revistas), y 
no de forma voluntaria y 
coyuntural), sino por necesidades 
de empresa. Ello puede significar la 
existencia de plantillas 
insuficientes. 
Turnos: Hay equipes de fin de 
se mana en radio y TV, mientras que 
los turnos son rotatorios en diarios 
Y agencias informativas. Las 
revistas no suelen precisar de esta 
organización. 
Representación sindical: No falta 
en prensa, si bien puede parecer 
que no tienen plenamente 
asumidas sus funciones como 
tales, a la vista del 
desconocimiento demostrado 
acerca del funcionamiento y la 
estructura de las empresas en que 
trabajan. Se diria, pues, que se trata 
de comité o delegades para 
cuestiones muy concretas y hasta 
"de tramite". No existe 
representación sindical en revistas. 
Lo mismo sucede en algunas 
radi os. 
Convenies: No hay en los medios 
ubicades fuera de Barcelona. Otro 
tanto sucede con las radies, entre 
las que sólo tienen convenio las del 
Ente. Las revistas se acogen al 
convenio de Artes Graticas. El 
convenio de la televisión 
autonómica sólo contempla a las 
categorías laborales que van de 
jefe de sección para abajo. 
Pluriempleo: Se da, pero parece 
existir un cierto pudor en 
confesarlo. Con todo, se trata no de 
otro empleo entendido como 
doblete, si no de multiplicidad de 
colaboraciones. Ha habido, pues, 
dificultad para encontrar datos 
ajustades y fieles. El pluriempleo 
cuantificado apunta a que éste va 
en proporción directa con la 
retribución salarial: a menos 
salario, mas colaboraciones 
externas. 
Estatuto de Ja redacción: 
Unicamente existe en "El País". En 
"Avui" comenzaban a negociar el 
suyo a la hora de realizar la 
encuesta. No lo hay en radio, ni en 
TV, ni en agencias, ni en revistas. 
Cfausufa de conciencia: Es inusual 
y parece que se contempla de 
forma "graciosa" por parte de las 
empresas. Esto quiere decir que, 
sin estar establecida de modo 



























considera en algunes casos, 
cuando se plantea el tema. Las 
revistas estan mucho mas 
atrasadas en este terrenc. Atraso 
directamente ligado a sus plantillas 
mínimas. 
La mujer en la prensa: Salvo en los 
medios destinades especialmente 
a la mujer (algunas revistas) y en 
televisión (tal vez por cuestiones de 
imagen), las mujeres estan en clara 
minoria en la profesión (el 25 o/o 
aproximadamente). En la misma 
línea, no hay mujeres en cargos 
directives, salvo contadas 
excepciones y, por supuesto, en las 
denominadas revistas "femeninas". 
Vacaciones: Hay evidentes 
diferencias entre los distintes 
medios. Así, una agencia disfruta 
del mayor número de días (50), 
mientras que en las radies no 
se excede del mes, salvo en un 
caso donde hacen 35 días. 
Hay que señalar, finalmente, la 
constatación de que existe una 
notable y paradójica indiferencia 
por la transparencia en las 
empresas del mundo de la 
información. Al me nos, así se 
deduce de la calidad y cantidad de 
la respuesta recibida y de las 
trabas planteadas para su 
consecución. 
Problematicas especiales 
Colaboradores: La situación de los 
colaboradores es diversa y 
dispersa. Autores de entrevistas, 
reportajes, columnistas (un diario 
barcelonés de importante tirada 
tiene editorialistas en las filas de 
sus colaboradores), cuentan con 
alguna sección fija en ocasiones. 
Aunque las mas de las veces se 
trata de corresponsales en pueblos 
o c iudades mas o menes distantes 
del medio para el que trabajan. 
A veces, y por lo que hace a los 
medios escrites, aunan la faceta 
redacciona l con la grafica. Y en 
ningún caso llegan a tener un 
baremo ni siquiera orientat iva para 
establecer la contraprestación 
económica a su trabajo. 
En prensa, el precio del folio 
puede oscilar, según el prestigio y 
la dimensión pública del firmante, 
desde las 1 .500 hasta las 5.000 
pesetas. Una emisora de rad io de 
Lleida paga 300 ó 400 pesetas por 
crónica, y una agencia abona 250 
pesetas por flash informativa o algo 
mas, pero ésto último siempre a 
critero del delegado, que gratifica 
con una cantidad mensual de 5.000 
pesetas a los col~boradores que 
mas se ha distinguido por su 
trabajo (ya sea por productividad o 
tematica). Existe incluso e l caso 
chocante de un diario leridano que 
asegura tener un número de 
corresponsales bastante elevado, a 
los que no se les remunera su 
actividad mas que con la 
suscripción gratu ïta y "la 
satisfacción de versus nombres en 
letra impresa" (sic). 
Así las cosas, algunes 
profesionales han planteado 
directamente, con ocasión de esta 
encuesta, la necesidad de que e l 
Colegio de Period istas establezca 
u nas tarifas mínimas, a modo de 
punto de partida. 
Dicho ésto, hay que destacar las 
difíciles condiciones de trabajo del 
corresponsal en concreto que, 
como otro colaborador, suele 
cobrar a tanto la pieza publicada. 
Sólo unes pocos t ienen un tanto 
fijo mínimo garantizado por la 
empresa. 
Las principales dificultades y 
desventajas de estos trabajadores 
de la información, respecto a 
quienes figuran en plantilla y 
disponen de nómina tija, son: 
-La fluctuación de los ingresos, 
siempre dependientes de que se 
publique -o no- el trabajo. 
Aspecto éste que el autor no 
controla, al encontrarse fuera de la 
redacció n. 
- La carencia de cobertura legal y 
sanitaria, de la que sólo dispondnín 
Pagando ellos mismos su licencia 
fisca l y la cotización que se les f ije 
como trabajadores autónomos. 
-La inexistencia de horario. El 
corresponsal debe trabajar de día o 
de noche, fines de semana y 
festivos, sin que le sea posible la 
alternancia por turnos ni la 
combinación con nadie. 
Fotógrafos: Punto y aparte también 
merece la situación del fotógrafo-
colaborador. Cobra a tanto la pieza 
Y padece todos los problemas 
mencionades anteriormente, a los 
Que se añade otro característico: 
-El fotógrafo-colaborador debe 
Pagar su equipo, habitualmente 
costoso (camara, flashes, 
Objetivos ... ), así como las 
reparaciones y reposición de 
cuantos componentes haga falta. 
Algo que supone un desembolso 
importante y que carece de 
cualquier tipo de compensación 
económica por parte de las 
empresas. 
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